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DIARIO
DEL
OI~CIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE üFIClf\L
REALES ORDENES
AJUSTES
7.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- !
rigió á este Ministerio, en 28 de febrero próximo pasado, ¡
consultando si debe de dejarse de cargar en los ajustes fina- :
les de los individuos de tropa de ese ejército, un peso y •
10 centavos, como derechos de fe de óbito; y teniendo pre-
sente que desde que se promulgó la ley del Registro Civil
de 7 de junio de 1870, no pueden causar efectos legales las
partidas de defunción de los individuos del Ejército, sen.
das en 10$ libros parroquiales de los cuerpos, ó depend••-
cias en que sirvan, si no se anotan en el Registro Civil ••
la localidad donde se verifica el sepelio, llenando los reqlli-
sitos que para ello determina la real orden de 10 de abril
de 1871, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regea-
te del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. !.,
en su citado escrito, y 10 informado acerca del particular
por el Inspector general de Infantería, ha tenido á bien re:""
solver que se suprima, el cargo que se hace por el expresa-
do concepto en ajuste á los individuos de tropa fallecidos,
pertenecient€s á cuerpos de Ultramar, una vez que los jnz-
gados respectivos tienen el deber de expedir gratis las cer-
tificaciones de óbito de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1890'
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto-Rico, Inspec-
tores generales de Administración Militar é Infanto-
ria, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
..-
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
SUBS~ECRET ARÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'que V. E. curs é á
este Ministerio, con fecha 2.3 del actual, promovida por el,
coronel de ese cuerpo, D. Francisco Argüelles Quiñones
y LadrÓn de Guevara, solicitando el ingreso en la Sección
de Reserva del Estado Mayor General, con el empleo de
General de brigada, S. M. la ~INA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY ('1,. D. g.), ha tenido á
bien resolver Se manifieste al expresado coronel, que no
reuniendo todas las condiciones que determina la ley de 8
del actual, carece de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid jo de mayo de 1890.
BKRMÚDEZ REINA
Setor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
Tálidos".
.-
4." SECCIOK
Excmo. Sr.: Habiendo correspondido en la Península
el ascenso al empleo con que pasaron á Ultramar, con ante-
rioridad á la ley de 19 de julio último (C. 1. núm. .344), á
los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, que figuran en la siguiente relación, que empieza con
D . .Juan Arnal y Campaneria, y termina con D. Luis de
Potestad y Chapman, el RJiY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmarles
dichos empleos en la escala general del cuerpo; debiendo
disfrutar en ellos la efectividad que en la misma relación
se expresa, por ser la que les corresponde según las pro-
puestas reglamentarias en que debieron ascender.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M:!-
drid 29 de mayo de 1890.
..
Señor Capitán general de la ·Is la de ,Cu b a .
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.'
D. O. NUM. 121
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Relación que se cita
Empleos del cuerpo Efecth'idad qne han da dlsfratar
Distritos NOMBRES en que se les confirma ,
Día ftIes Ai!o
.
Puerto Rico .•••••••.•••• D. Juan Arnal y Campanería............. El de coronel. ••..••••••• 22 junio ..•.• 1888
Cuba .•....••..•••.••.•. }) Julio Alvarez Chacón.••••••.••••••.•• El de teniente coronel. ... 22 enero.••.. 1887
ldem .....••••••••••••.• 1} Apelin", Sáez de Buruaga r Mateos•••• \ 4 enero.•..• 1887
Idem ••.•.••. ........ .. » José García y Aldave.•••••••••••••••• El de comandante.•••••.• 28 marzo ••.• 1888Idem •••••••••.•••.•••.. II Teófilo Garamendi y Gonzélez•••••.•• 7 agosto..•• 1888
ldem •.••••..••••.••••.• 'JI Pedro Bentabol y Ureta............... 17 julio...... 1889
Idem.•••.••••••••••••.•. » Luis de Potestad y Chapmaa•••..••••• , El de capitán.•..•••.•••• 14 junio.•.•. 1888
Madrid $9 de mayo de 1890' BERMÚDlSZ REINA
ASUNTOS INDETERMINADOS
10.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. &1 RRY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 infor-
mado por esa Inspección General, se ha servido disponer
que la real orden de 27 de septiembre último (D. O. RÚ-
mero 213), se considere modificada en el sentido de que el
plazo concedido para la terminación de las obras de un al-
macén de mampostería, por cuenta del dueño del local,
ocupado por las factorías militares de Algeciras, se amplíe
hasta fin del presente mes; admitiéndose la oferta 8.e faci-
litar otro local en las mismas condiciones, adjunto al edifi-
cio principal, si aquél no estuviera terminado en el plazo
expresado. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que no se
descuenten del importe del alquiler de Ies locales que ocu-
pan dichas factorías, las S\O pesetas mensuales en que ha
sido justipreciada la indemnización, porla falta del Indica-
do almacén, y que habrían de descontarse desde l." de di-
ciembre último á fin del actual, en atención á que habien-
do construido el propietario, espsntánesmente, un rulo de
piedra, con su platillo de hierro, para batir las masas, valo-
rado en 300 pesetas, resulta beneficiado el ramo s.e Guerra.
De real orden lo digo :á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de mayo de 1890'
BU:l;{u))Jl! 1.:111'{Á
Señor Inspector general de A./I.d.nistrac4.ón Kilitar.
Señor Capitán general ce Andal..otll.
......
COLEGIOSiDE HUÉRFANOS
6," SECClC1b1
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
abril próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomade
por ese Consej0,~~acerca de la instancia promovida per
D. a Eflgenia de Salinas, en solicitud de que se conceda
ingreso en loscolegios de Guadalajara, á 'sus hijos :O. Fe-
derico y ~•• Maria Gavidia, el REy (q. D. g.), y ea su
nombre la R1lINA Regente del Reino, ha tenido á bien de-
signar á los interesados pltra ocupar plaza en dichos sole-
gíos, de las señaladas á este Ministerio, cuando por turno
Ies corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarllle á V. E. muchos años, Madrid
!.l8 de mayo de 1890'
EDu.umo BllJ!MÚl:>E! RllINA
Sefior .presidei'he d-el Oenl5ejo de Administración de la
. Qaja de Inull:tllis :1/ flaét'flílJ10lil de la G1.'lliU'ra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. R., fecha jo de
abril próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Martina
IBermúdez, en solicitud de que se conceda ingreso en elColegio de Guadalajara á su hija Carmen Hita, el REY
1 (q. D. g.), Y en su nombre la ltEINA Regente del Reino, ha
1 tenido á bien designar á la interesada, para ocupar plaza en
! dicho Colegio, cuando le correspenda, de las asignadas á
'1 este Ministerio, sin que pueda disfrutar de tal beneficio has-
ta después del ro de julio de 1891.
De real orden lo ~l.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 28 de mayo de 1890.
EDUA:kDO BERMÚDUZ REINA
Señor Presidente del Congejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
_.-
COMISIONES
3." SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el REy(q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
coronel del regimiento !\esel'va de Soria núm. 7, D. José
Rendos Gittó, pase en c.misión del servicie á esta corte,
sin derecho á indemnización; pero percibiendo dicho jefe
el sueldo entero de su emp'teo, ea la forma que previene la
real orden de 27 de febrere de 1880 .
De la de S. M. lo digo á V. H. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1890.
B:ElmrDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administraoión Militar.
: ' .....(2..........~ ," •
4,.' Sll:CCION
Excmo. Sr.: El Rsv (q, D. g.), y en su nombre la RB1-
:tu Regente del REúno, ha tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, para este. corte y Córdoba, por el tér-
mino de un mes, sin derecho á indemnización, al capitán del
noveno batallón de plaza, D. Martin de Valder:ra1ll1íl. y
Martinez.
De real (lrden 10 digo á Vi E. pata su conoei!rtionto 1
D. O. NUM. I!H 1.. JUKIO rSgo
..t:I
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha .3 de febrero último, promovida
por el soldado, licenciado, del ejército de la Isla de Cuba,
Fernando Claret Mestre, en solicitud de abono y relief,
fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz de Maria Isabel Luisa, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que en real
orden fecha 13 de junio de 1882, fué denegada igual peti-
ción al interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del.EjércIto, Ramón Dobao Auta, en
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que posée,
el REY (q. D. g.), Y ea su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una
vez que en el haber de retiro que le fué consignado, está
incluida la cantidad que reclama por la cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en San Iurjo (Orense). Dios
guarde á V. E. muchos afies. Maelrid 29 de mayo de 1890,
BERMÚDEZ REINA
:P3ERMÚll>EZ REINA
- ...
CRUCES
Señor Capitán general de Burgos.,
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una comisión
del servicio para esta corte, por el término de un mes, y sin
dereche á indemnizaci6n, al médico 2.0 del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con destino en el regimiento Infantería de
Andalucía, D. Jesús Sarabia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1890'
Madrid f. Excmo. Sr.: ln vista de la doenmeatada instancia que
cursé V. E. á este Ministerio, con fecha 25 de febrero ülti-
BéRMÚDE& RnIMA timo1 promQlvilia por el soldad.o licenciado del Ejército,
SiD.Or Inspector general de ArtiUorí~. Kan.el Boroallo Mareht.n, en selicitud de abono de la
C . pensión de una cruz de Maríl babel Luisa, que le fué otor-Señores apitanes generales de Castilla la Nueva, Anda- gada por méritos de guerra, el REY (q. D. g.), Y en su
lucía é Islas Canarias é Inspector general de Adminis-
tración Militar. nombre la REINA Regente del Reine, no ha tenido á bien
acceder li lo que solicita el individuo de referencia, una vez
que en real orden fecha 25 de abril de 1872, le fué negada
igual petición, por lo que deberá atenerse á cuanto se dis-
pone en la expresada soberana disposición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de mayo de 1890' .
BERMÚ1>EZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años.
19 de mayo de x890.
9,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria, D. Mariano Sanz Escartin,
en solicitud de mayor antigüedad en la cruz.' sencilla de
San Hermenegtldo; y teniendo derecho á que se le abone
.un año por la navegación de ida y vuelta á Ultramar, que
efectuó en los años de r87 r y 1879, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 23 de julio de 1880, ~l REY (que
Dios guarde), yen su nombre la RnNA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Asamblea de la
Orden, en acordada de 7 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al interesado, en la expresada cruz, la nueva antígüe-
dad de 1. o de marzo de 1880, en vez de la del propio día y
mGS del año siguiente, que tiene declarada.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ RElNA
Sefi?t Presidente del Conilejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Señor Inspector general de Infanteria.
BERMÚDEZ REINA
Setl.or Cipitán general de aat.alulla.
Excmo. Sr ~: En vista de la documentada instancia pro~
movida por el carabinero de Infantería, de la Comandan-
cia de esa capital, Juan·Blanch Soler, en solicitud de que
se le conceda pensión mensual de 5 pesetas, mientras per-
manezca en el servicio, por reunir tres cruces rojas del Mé-
rito Militar, el REY (q. D. ~.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la pensión mensual de 5 pesetas, mientras permanezca en
.el servicio, con arreglo á lo mandado en el arto 49 del re-
glamerito de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
$19 de mayo de 1890 • ~
Sefl.or Cl1pitán general de Granada.
BERMÚDEZ RIlINA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el soldado, retirado, del Ejército, Ramón AI-
cantud Aguilar, en solicitud de que se le abone, fuera de
filas, la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar que posée, .el REY (q. D. g.), Y en su
not:lbre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada fecha 5 de marzo próximo pasado, no ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1890.
© Ministerio de Defensa
.D. O, NUM. 121
,-------------------------
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. á Maria Alva-
rez Rojas, contra la real orden expedida por este Ministe-
rio, en 14 de abril de 1885, por la cual obtuvo la pensión
anual de 750 pesetas, como viuda del teniente de Infante-
ria, D. Juan Ortega Moros, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha 9 de abril próximo pasado, sentencia
cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos á la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta á nombre de D. a María Alvarez Rojas, contra la real
orden de 14,de abril de 1885, que queda firme y sub-
sistente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1890.
BER,MÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
aftoso
BER}.{ÚDEZ REINA
INVALIDOS
Señor Capitán general d. Granada.
Señor Inspector general de Administraoión Militar. '
-4,' SECClON
Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido en el ex-
pediente formado á instancia del capitán, retirado, por
inútil, á consecuencia de una herida recibida en la última
guerra civil, B. Alejandro Ramirez de Arellano, en sú-
plica de que S0 le conceda el ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, d@ conformidad con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 19 del actual, no ha teni-
do á bien acceder á la petición del interesado, por no ha-
llarse comprendido en el grado que determina el arto 1.3 del
cap. 8 del cuadro de inutilidades de 8 de marzo de 1877, sin
perjuicio de que lo pueda solicitar de nuevo cuando el esta-
do morboso que existe por efecto de la herida, le haga in-
dispensable el uso de dos muletas ú otro aparato ortopé-
dico, y justifique los extremos que contiene el arto .3.0 del
reglamento de Inválidos de 24 de julio de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrié 29 de mayo de Ii~o.
cisca Martinez Perelló, viuda del teniente coronel Don
Francisco Jiménez González, como comprendida en las ven-
tajas del artículo 95 de la ley d.. presupuestos de Cuba de
\ 1885 á 86 (C. 1. núm. 995), la bonificación de un tercio de¡ la pensión de 1.250 pesetas, que se halla disfrutando, ó sean
¡ 416'65 pesetas anuales, formando con la pensión un total
~",""",_~"'V ! de 1.666'65 pesetas, que se satisfarán á la interesada, mien-
E S El R ( D ) 1tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda dexcmo. r.: EY q. . g. ,yen su nombre la REINA'
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones 1
1,
Barcelona, desde el 31 de diciembre de 1886, siguiente día
.:1 dió V E t' t M" . 1 al del 6bito del causante, haciéndose la oportuna liquida.
ae que. 1 •• ~ue~ a a es e 1 misterio, en 2 del actual, 1
conferidas al COmISarIO de guerra D. Lutgardo Vega Ló- 1 ción de las cantidades percibidas desde entonces, por cuen-
. I ta de su anterior señalamiento.
pez, y oficial j ," de Administración Militar, D. Antonio I '
González Olid, que, en concepto de presidente y secretario, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
respectivamente, se trasladaron á Almería para formar el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
tribunal para la segunda subasta, con objeto de contratar el 28 de mayo de 1890 •
servicio de subsistencias; declarando dichas comisiones in- BERMúDEz REINA
demnizables con los beneficios de los arts. 10 y 11 del re- Señor Capitán general de Cataluña.
glamente vigente. Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y .rma. '
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de mayo de 1390.
Bltb{Ú'Sll,t Rml'(.A.
Itnor Capil4n feneral de Castilla la 'Vl1eja.
~fior In.:p~.tor general ele Administr.ci'n Militar.
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid !.l9 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor 'Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general del Cuerpo y Cuartel
ele Inválidos.
_. -
PENSIONES
B,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RFTNA
Regente d~Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina, en u de marzo ül-
timOl y en hlttrtlo'i'lía con 10 resl1~lto en real orden de 3 del
~e!tt~l (O.O,nu:m. H>'5), se ha servido conced.er á'O.•I't'lb.-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA r
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente, ,
y en harmonía con lo resuelto en re al orden de 8 del actual
(D. O. núm. lOS), se ha servido conceder á D. Q Lorenza
Valdecabras Teruel, como comprendida en las ventajas
del arto SlS de la ley de presupuestos de Cuba de 188S
á 1886 (C. L. núm. 295), la bonificación de un tercio de la
pensión de 625 pesetas anuales, que se halla disfrutando, ó
sean 208' .3.3 pesetas, tambi én al año, que se abonarán á la
interesada, mientras conserve su derecho, por las cajas de
la Isla de Cuba, desde el 21 de noviembre de 1888, que fué
el siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
, -... ... l'"; ¡.~-.....
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Ambrosio Garcia
Cuevas, contra la real orden expedida por este Ministerio
en 27 de ab ril de 1887, por la cual obtuvo, en participación
con su esposa Marfa Castañ o, la pe nsión anual de Ilb '50 pe-
setas, como padres de un soldado, muerto de r esultas de he-
ridas recibidas en acción de guerra, el T ribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 28 de marzo próximo pasado sen-
t . 'encía cuya conclusión es como sigue :
«Fallamos: que debemos decla rar, y declaramos, que
Anibrosio García Cuevas no t iene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama, debiéndose considerar como co-
rriente y serIe abonada la pensión, desde 4 de febrero de
1885. fecha de la primera solicitud, y confirmándose la real
orden reclamada de 27 de abril de '1887, en cuanto no se
Oponga á esta declaracíén.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 28 de mayo de 1890.
RECLUTAMIEN·TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e',
padre del recluta del re emplazo de 1889, por la zona de esa
capital, D. Arturo Baanante y Cortázar, en solicitud de
qu e se ex ima á éste del servicio activo, por haber cursado
sus estudios, como alumno, en la Academia de Ar tillería,
desde 4 de agosto de 1884 á fin de octubre de 1887, el
REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado ,
por no estar comprendido en la excepción del caso 7.° del
artícul o 6.3 de la ley de reemplazos vigente, y depender,
en la actualidad, de la jurisdiccién civil, qu~ le forma expe-
diente de prófugo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' aftoso Ma-
drid !l9 de mayo de 1890.
BE~ÚDllZ Rl.HNA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En v ista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1889, por la Zona de Manresa,
Camilo Nicolau Cots, ensolicitud de que se le permita
ingresar en la Delegación de Hacienda de Barcelona, el
importe de su redención del servicio activo, cuyo acto in-
tentó realizar el día LO de abril último, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por haber trans-
currido, con exceso, el plazo que señala el arto 153 de la
ley , y prórroga concedida por real orden de 12 de febrero
de este año (C. L. núm. 4.3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde :á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de mayo de 1890'
Señor Capitán general d~ Cataluiia.
..~
BERMÚOllZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. n. cursó á
este Ministerio, en 13 del actual, promovida por el padre
del soldado del reemplazo de 18891 por la Caja de recluta
de Córdoba, Pranoisco 'Cosano Valle, en solicitud de que
se le admita en la misma la carta de pago que acredita ha-
berse redimido, en tiempo hábil, del servicio militar activo,
él 8ual 6loeumento no presenté, por ignoral1ci~J d<lntrQ de}
.B~RMÚDEZ R~INA
Señor Capitán general de Extremadura. Escmo, Sr.: iR vista de la instancia premovída por Ia
__ -- madre del recluta AnaelmQ Sánobell Morales. en solicitud.
E
de que se le exima de servir en une de los distritos de Ul-
xcmo, Sr.: Promovido pleito por Maria González
Si
tr amar, á etU~ ha sido destinado, eome comprendido en el
erra, contra la real orden expedida por este Ministerio,
en 8 ie agosto de 1887, porla cual obtuvo la pensión anual arto JO de la ley de reemplazos vigente; el RI!Y (q. D. g.), Y
de 182'SO pesetas, como madre de un soldado, muerto de en su nombre la RRINA Regente del Reine, no ha tenido á
1
bien acceder á la petición de la interesada, por oponerse
resu tas de heridas recibidas en acción de guerra, el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Esta- á ello el arto 14.3 de la ley.
d? ha dictado en dicho pleito, con fecha 28 de marzo pró- De real orden lo digo á V. E. para su ccnoclmíen-
XImo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente: to y el de la recurrente, que habita en la calle de Méndez
F 1
Alvaro, número 6, ) .0. Dios guarde á V. E. muchos años.
« a lames: que debemos declarar, y declaramos, queMa í G ¡Madrid 29 de mayo de 189°'
. r a onzález Sierra no tiene derecho á los atrasos de I
CInco años que reclama, debiéndose considerar como co- I
rriente y serle abonada la pensión desde 27 de mayo de I Señor Capitán general de Ca~ti11a la Nueva.
18~6~ fecha de la presentación oficial de la instancia en que
iOltcItó se instruyera la información de pobreza, confirmán-
dose la real orden reclamada de 8 de agosto de x887, en
CUanto no se oponga á esta declaración,»
. ~o que de real orden comunico á V. E. para su cono-
Clllllento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2'8 de mayo de 1890'
BBRMÚDEZ REINA
8rll'lor Gapitán seneull1e AnlialUGi.,
~ " n:sterio de Defensa
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plazo legal, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.; El Capitán general de Valencia, en 16 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cEn vista de la real orden de 7 del actual (D. 0. núme-
ro 104), tengo el honor de manifestar á V. E. que el testi-
monio referente al substituto, Miguel Gregario Martín, á
que alude dicha real disposición, fué devuelto á V. E. en 10
de marzo último, en cumplimiento á lo que se sírvié preve-
nirme en real orden de 26 de febrero anterior, 2.a Direc-
ción, La Sección, primer Negociado.»
Lo que de real orden traslado á V. E. como continua-
ción á la de 5 del anterior, con la que se le remitió el tes-
timonio de referencia, y consecuente á su escrito de 2 del
propio mes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_ • Ja;l
REEMPLAZO
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ~3 del actual, promovida por el oficial 2.°
de Administraoión Militar, D. José Madriñán y Feijóo,
destinado en el distrito de las Provincias Vascongadas, en
uso de prorroga de licencia, por enfermo, en Lalín (Ponte-
vedra), en solicitud de que se le conceda el pase á situación
de reemplazo, por un año, para el mismo punto; y justifi-
cándose por el certificado facultativo que acompaña, que no
ha obtenide Ia curación.de la enfermedad de que' padece, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
sujeción á lo dispuesto en el artículo 16 del reglamento de
ascensos de JI de agosto da 1866, y á la regla octava del
artículo 19 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. ,M:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de mayo de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicía.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administración Militar.
_.-
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Se ha recibido en este Ministerio la ins-
tancia que cursoV. E., con fecha 2J del actual, promovida
p,?r el exconsejero togado D. Juan Ramirez Dampierre,
© Ministerio de Defensa
ea la que solicita el sueldo de II.250 pesetas anuales, que
las reales órdenes de J y JO de marzo de 1884 y 18 de sep-
tiembre de 1889 señalan á los Generales de división que,
habiendo desempeñado, durante cierto tiempo, el cargo de
consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, pasen
á situación de cuartel.
En su vista, y considerando que la real orden de 18 de
septiembre, ya citada, si bien hace extensivos sus precep-
tos á los asimilados á oficiales generales, es en cuanto pue-
dan series aplicables, y que no teniendo éstos la. situación
de cuartel, no 'pueden disfrutar de los beneficios que en élla
se conceden á los Generales;
Considerando que las clases asimiladas á las de oficiales
generales, no tienen otra situación pasiva que la de retiro
que les señala el arto 36 de la ley de 29 de noviembre
de 1878, y
Considerando, por último, que el recurrente se halla en
situación de retirado, en la cual no puede disfrutar de ma-
yor haber que el de 10.000 pesetas anuales, según el l1r-
tículo 6.° de la ley de 2 de julio de 1865, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido desestimar dicha solicitud.
Ve real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .30 de mayo de 1890.
BERMÚDIlZ RÉINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ..
TRANSPORTES
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del segundo batallón del regimiento Infan-
tería de Málaga núm. 40, D. Emilio Martinez Molina, en
solicitud de que le sea abonada, con cargo al capítulo de
Gastos imprevistos del presupuesto vigente, la cantidad de
489 pesetas, importe de los gastos de traslación desde Al-
maría á Guadix, de dicho jefe y su familia, y equipaje,
S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por esa Ins-
pección General, se ha servido autorizar la formación d.
"dici<>nal al ejercicio cerrado de 1888-89, por valor de la
n:presada cantidad; debiendo formarse por un comisario d.
guerra, la documentación correspondiente para que pueda
ser inc1uída en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones que carecen de crédito legislativo,
por oponerse el reglamento de Contabilidad vigente á que
se haga el abono por el capítulo de Imprevistos como 'pre-
tende el interesado•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
,
Señor Iuspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
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